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1 Deuxième édition critique de cet ouvrage classique de la prose persane de 12e s. qui a fait
le tour du monde sous le titre de Syntipas en Occident. Cette édition est en réalité la thèse
de doctorat de l’éditeur. Elle s’inscrit dans la continuité de la première édition publiée par
l’iranologue turc Aḥmad Ātaš, (Istanbul, 1948 et Téhéran, 1984). Dans son introduction
(XI-LVI),  l’éditeur  suit  entièrement  l’hypothèse  des  Professeurs  Mīnovī  et  Ātaš  sur
l’origine de l’ouvrage en lui reconnaissant une identité persane. Cette nouvelle édition est
établie à partir de plusieurs manuscrits dont un certain nombre ont été jadis utilisés par
Pr. Ātaš. Le seul intérêt de cette édition porte sur le fait qu’elle corrige quelques méprises
de lecture dans l’édition précédente. On peut regretter que l’introduction de cet ouvrage,
un demi-siècle après celle de A. Ātaš, n’apporte aucun élément nouveau sur l’ouvrage. L’A.
de cette introduction aurait pu mentionner, ne serait-ce que dans sa bibliographie, la
publication récente de Sandbād-nāme-ye manẓūm de ⁽Aḍud Yazdī (Éd. par Dr. Maḥjūb, Tūs,
Téhéran, 1381/2002).
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